











































































































































































































































ボランティアの活動期間は最長 13 年、最短 3年のメ































































性別 年代 期間 参加のきっかけ 主な活動内容
A 男性 70 10 年 自宅の最寄りにブランチの施設ができた際、ボランティア募集の呼びかけがあった。
・外出行事の付き添い
・施設の環境整備











D 女性 40 3 年 「西院おいでやす食堂」ができる時、所長から声をかけられた。・西院おいでやす食堂の活動
E 女性 20 3 年 「西院おいでやす食堂」ができる時、大学から声をかけられた。・西院おいでやす食堂の活動
























































































































































































































































































































































生の指標第 58 巻第 5号』、厚生統計協会
